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przedstawiamy drugi numer czasopisma Folia Cardiologica zawierającego cztery prace oryginalne, serię 
opisów przypadków i pracę poglądową. Prace oryginalne pochodzą tym razem z trzech znakomitych ośrod-
ków warszawskich, natomiast autor artykułu umieszczonego w dziale „Młoda kardiologia” reprezentuje 
ośrodek katowicki. Doktor n. med. Marcin Wełnicki i wsp. z III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) przedstawiają temat zarówno interesujący, jak i aktu-
alny — częstość występowania hiperurykemii u osób z grupy wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego. 
Jak wiadomo, ocena stężenia kwasu moczowego stała się obowiązującym zaleceniem nadciśnieniowych 
towarzystw naukowych europejskiego i polskiego. Pojawiły się międzynarodowe dokumenty wskazujące 
na korzyści terapii obniżającej stężenie kwasu moczowego w tej populacji poniżej 5 mg/dl. Zachęcam 
wobec tego do lektury artykułu zatytułowanego „Prevalence of hyperuricemia in very high cardiovascular 
risk patients — a single centre retrospective cohort study” i gratuluję Autorom przeprowadzenia badania. 
Kolejna praca, pod tytułem „Long-term observation in patients with implantable cardioverter-defibrillator with and without resynchro-
nisation therapy”, dr n. med. Agnieszki Kołodzińskiej i wsp. z I Katedry i Kliniki Kardiologii także z WUM jest efektem jednoośrodkowej 
obserwacji pacjentów z wszczepionym urządzeniem ICD/CRT-D. Z kolei lek. Mariusz Kozak i wsp. przygotowali artykuł pod tytułem „Cha-
racteristics of patients with acute peripheral arterial ischaemia — a single centre retrospective study” przedstawiający charakterystykę 
208 pacjentów z objawami ostrego niedokrwienia tętnic przyjętych na Oddział Chirurgii Szpitala Bródnowskiego w Warszawie w ciągu 
5 lat. Natomiast lek. Błażej Kusz i wsp. z I Katedry i Kliniki Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach swój artykuł 
zatytułowany „Ranolazine — a new drug for patients with recurrent antiarrhythmic therapy-refractory ventricular arrhythmias?” poświęcili 
ocenie bezpieczeństwa i skuteczności ranolazyny u pacjentów z nawracającymi opornymi na leczenie komorowymi zaburzeniami rytmu. 
Oprócz interesującej serii prac kazuistycznych bogatą i ważną tematykę oferują również opracowania reprezentujące działy „Niewydol-
ność serca”, „Kardiochirurgia” i „Elektroterapia”. Zapraszając do lektury 2. numeru Folia Cardiologica, pragnę wspomnieć niezwykle 
udaną IV Konferencję pisma, dziękując tym samym Wykładowcom i Uczestnikom tego wydarzenia i zapraszając na kolejne spotkanie 
w przyszłym roku.
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